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В условиях экономического кризиса, охватившего многие континенты 
и страны, охрана экономической деятельности от преступных посягательств яв-
ляется одним из приоритетных направлений уголовной политики государства. 
Нельзя не отметить, что преступления, посягающие на основы гражданского 
оборота, приобретают первостепенное значение, поскольку современная нацио-
нальная экономика рассматривает институт кредиторской задолженности как 
один из важнейших источников финансирования текущей деятельности многих 
субъектов хозяйствования как частной, так и государственной форм собственно-
сти. В соответствии с вышеизложенным особую актуальность приобретает ха-
рактеристика признаков ст. 242 «Уклонение от погашения кредиторской задол-
женности» Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК Республики 
Беларусь). В рамках данной публикации в целях более полного и всестороннего 
изучения сущности и правовой природы рассматриваемого общественно опасно-
го деяния, подробнее остановимся на предмете кредиторской задолженности.  
На законодательном уровне в Республике Беларусь дефиниция кредитор-
ской задолженности, а также и ее предмет легально не закреплены. В свою оче-
редь в белорусской доктрине кредиторская задолженность является не разрабо-
танным направлением, как в правовой, так и в экономической науке.  
Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики 
Беларусь (далее – комментарий) не разъясняет предмет кредиторской задолжен-
ности в рамках ст. 242 УК Республики Беларусь. Однако содержит закрепление 
того, что кредиторская задолженность складывается из суммы всех материаль-
ных требований к должнику, включая реальный ущерб, причиненный неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением договорных или иных обязательств, 
штрафные санкции и понесенные кредитором судебные издержки [1]. 
В свою очередь законодательство о бухгалтерском учете и отчетности 
к предмету кредиторской задолженности относит только краткосрочную креди-
торскую задолженность, к которой в соответствии с п. 16 Национального стан-
дарта бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальной бухгалтерской от-
четности» относится задолженность организации: перед поставщиками, подряд-
чиками, исполнителями; по авансам полученным; по налогам и сборам; по соци-
альному страхованию и обеспечению; по оплате труда перед работниками, 
а также перед работниками по начисленным, но не выплаченным в установлен-







телям, участникам) по выплате дивидендов и других доходов от участия в устав-
ном капитале организации; прочим кредиторам [2]. 
Следует отметить, что субъекты хозяйствования могут иметь задолжен-
ность по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам, а также долго-
срочные обязательства по лизинговым платежам, которые формально не отно-
сятся к кредиторской задолженности.  
А. Смольский предлагает решение данной проблемы путем замены 
в ст. 242 УК термина «кредиторская задолженность» на «задолженность перед 
кредитором (кредиторами)» [3, с. 53]. 
На наш взгляд, данное предложение обоснованно, поскольку замена тер-
минологии ликвидирует существующие несоответствия предмета кредиторской 
задолженности в законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности и в уго-
ловном праве. 
На наш взгляд, под предметом кредиторской задолженности в рамках 
ст. 242 УК Республики Беларусь следует понимать денежные средства, которые 
должник обязан возместить кредитору на основании вступившего в законную 
силу судебного постановления вследствие неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения ранее заключенного между ними обязательства, имевшего гражданско-
правовую природу.  
В свою очередь предмет кредиторской задолженности нельзя отождеств-
лять с ее дефиницией. При определении понятия кредиторской задолженности 
необходимо отразить ее гражданско-правовую природу, т.е. на основании чего 
она образуется, что входит в ее состав. В свою очередь, рассматривая предмет 
кредиторской задолженности в рамках ст. 242 УК Республике Беларусь мы говорим 
не о предмете гражданско-правовых обязательств, возникших на договорной ос-
нове, а о сумме долга (денежном выражении) возникшей вследствие нарушения 
вышеупомянутых обязательств и определенной экономическим судом. 
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